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Po nov ni pre gled bri sov ma ter nič ne ga vra tu.  
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1 ne	ga	tiv	no PIL	VS CIN	2
2 ati	pi	ja	ploš	čat.	ce	lic PIL	VS CIN	3
3 bla	ga	di	ska	rio	za PIL	VS CIN	3
4 bla	ga	di	ska	rio	za PIL	VS CIN	2
5 ati	pi	ja	ploš	čat.	ce	lic PIL	VS CIN	3
6 bla	ga	di	ska	rio	za PIL	VS CIN	1
7 bla	ga	di	ska	rio	za PIL	VS CIN	3
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so	bo	di	si	ma	lo	šte	vil	ne	ati	pič	ne	ce	li	ce	v	bri	su	bo	di	si	za	su	še	ni	
in	sla	bo	od	vze	ti	bri	si.	V	red	kih	pri	me	rih	pa	je	mor	fo	loš	ko	
spre	me	nje	ne	ce	li	ce	spre	gle	dal	pre	se	ja	lec,	mor	da	za	ra	di	mo-
tenj	kon	cen	tra	ci	je	med	de	lom	ali	neiz	ku	še	no	sti	(13,	16,	17).
Me	ni	mo,	da	bi	mo	ra	li	tudi	v	Slo	ve	ni	ji	uve	sti	ob	ve	zen	po	nov	ni	
pre	gled	BMV	v	ok	vi	ru	no	tra	nje	kon	tro	le	dela.	Pri	iz	bi	ri	
na	ju	strez	nej	še	me	to	de	bi	se	mor	da	gle	de	na	pred	no	sti,	ki	jih	
po	li	te	ra	tu	ri	so	deč	ka	že	me	to	da	hi	tre	ga	po	nov	ne	ga	pre	gle	da	
pred	ce	lot	nim	pre	gle	dom	10	%	ne	ga	tiv	nih	BMV,	opre	de	li	li	
za	njo	(13,	14,	18).	Naš	na	čin	po	nov	ne	ga	pre	gle	da	BMV	se	
si	cer	raz	li	ku	je	od	opi	sa	nih	v	li	te	ra	tu	ri,	ven	dar	se	je	v	da	nih	
oko	liš	či	nah	prav	tako	iz	ka	zal	za	us	pe	šne	ga	in	ga	na	me	ra	va	mo	
ohra	ni	ti	tudi	v	šol	skem	let	2009/10.	Se	ve	da	pa	bomo	mo	ra	li	v	
svo	jih	la	bo	ra	to	ri	jih	v	vsa	kem	pri	me	ru	za	po	sli	ti	več	pre	se	jal	cev,	
če	se	bomo	od	lo	či	li,	da	bomo	v	red	no	delo	vklju	či	li	po	nov	ni	
pre	gled	BMV	kot	no	tra	njo	kon	tro	lo	ka	ko	vo	sti	dela	ci	to	loš	kih	
la	bo	ra	to	ri	jev	pri	od	kri	va	nju	pre	draka	vih	spre	memb	vra	tu	
ma	ter	ni	ce.	To	pa	bo	BMV	tudi	po	dra	ži	lo.
Z	uved	bo	dr	žav	ne	ga	pre	se	jal	ne	ga	pro	gra	ma	za	zgod	nje	od-
kri	va	nje	pre	dra	ka	vih	spre	memb	na	ma	ter	nič	nem	vra	tu	ZORA	
smo	se	leta	2003	tudi	v	Slo	ve	ni	ji	pri	dru	ži	li	ti	stim	dr	ža	vam,	
ki	si	ste	ma	tič	no	pre	gle	du	je	jo	BMV,	da	bi	zmanj	ša	le	zbo	lev-
nost	za	ra	kom	ma	ter	nič	ne	ga	vra	tu.	Us	peh	se	ve	da	ne	pri	de	
niti	čez	noč	niti	sam	od	sebe.	Iz	kuš	nje	dru	gih	dr	žav,	pa	tudi	
na	še	ka	že	jo,	da	je	za	do	se	go	us	pe	ha	po	tre	ben	do	lo	čen	čas,	
tudi	10	in	več	let,	pred	vsem	pa	je	us	peh	od	vi	sen	od	do	bre	ga	
so	de	lo	va	nja	med	gi	ne	ko	lo	gi,	ci	to	pa	to	lo	gi,	pre	se	jal	ci,	epi	de-
mio	lo	gi	in	so	de	lav	ci	iz	jav	ne	ga	zdravs	tva,	in	for	ma	ti	ki	in	ne	
na	zad	nje	se	ve	da	od	oza	veš	če	no	sti	in	pri	prav	lje	no	sti	žensk	za	
so	de	lo	va	nje	v	pre	se	jal	nem	pro	gra	mu.	V	6	le	tih	smo	že	us	pe	li	
do	se	či	šte	vil	ne	po	stav	lje	ne	ci	lje,	ven	dar	us	pe	šnost	pro	gra	ma	
lah	ko	še	iz	bolj	ša	mo,	npr.	pri	iz	bolj	ša	nju	kon	tro	le	ka	ko	vo	sti	
dela	gi	ne	ko	lo	gov	in	ci	to	loš	kih	la	bo	ra	to	ri	jev.
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